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UKLAPANJE BRIBIRA KAO KULTURNOHISTORIJSKOG 

SPOMENIKA U TURIZAM SIBENSKOG PODRUCJA 

Kada se već gO'v()ri o razvoju i unapredivanju turizma u nekom pod. 
ručju, potrebno je 1lIagledati sve elemente 'k()ji bi m()glip()ibuditi zani· 
manjeposjetioca, bilo stranog ili domaće,g, i na'S'tojati zadovoljiti široki 
dijap.a'zon njegova interesa. Nema srumnje da svakog od njih pored pri. 
roonih ljepota interesira i prošlO'st kraja koji (}lbilazi, a ,priličan je broj 
onih koji za tu stvar imaju velik interes. A tu prošlo.st ilustriraju kulo 
turno.hi.storijski Sipomenici u našim grad·ovima i naseljima, kao i čitav 
niz drugih, b()lje ili lošije o ou vanih, na žalost često prepuštenih zubu 
vremena ·koji.se nalaze u .njihovoj bližoj ili daljoj okolici. Ti drugi su iz 
niza uglavnO'ID -objektivnih mo.menata ostali nepri'8tupačni i veoma ma· 
lo poznati našoj široj javnosti, premda u stručnoj literaturi dobivaju 
svoje mjesto. 
Danas <su, medutim, imena tih l()ka,liteta, pa ča:k i pojedinačnih -obje. 
kata uvooena u sve naše i strane turističke vo,diče i pr()8petke, pa 
smo se tako našli u situaciji da im i zh()g t(}ga p()Svetimo više pažnje, 
ukoliko ne želimo da nam ~e s pravO<ID predbacuje maćuhinski odnos 
prema njima. Posvetiti im pažnju, znači poraditi na njihO'voj definitiv· 
noj struOnoj i p()pularnoj ()bradi, konzervirati ih kako bismo spriječili 
njihovo dalje 'pro-padanje i (o.no što predstavlja najvećipr(}blem) (}mo· 
gućiti posjetiocu da dode u nepo.sre<ian kontakt s njima. 
U skladu sa saveznim intencijama na području unapredivanja turizma 
p(}lstoji i u šibenskoj k(}muni ()dredena orijentacija u tom smislu. Može 
se ,dapače, govoriti i o odredenim rezultatima u od,nosu na donedavnu 
situaciju. Medutim, ako objektivno sagledamo stvarne vrijednosti na· 
šeg područja, mO'glo bi se reći da ti rezultati predstavljaju samo čvrstu 
pollfZ'Ilu tačku lU ,rješavanju tO'g veO'IDa k()mpleksnog problema. 
Iz ,prethodnih izlaganja m()gli ste dobiti najmjer()daV'niju sliku o kulo 
turno.historijskom značenju Bribira, i to ne ,samo 'll lo<kalnom sm~lu. 
To je O'bjekat u 'kojem je na jednom mjestu okupljen i evidentiran ma· 




uzmemo u ()Ibzir i nedaleko neolitsko naselje otkriveno 'Uz rJeClCU Bri­
birčicu, onda mMemo govoriti o mnogo dužem vremeIlIskom razdoblju. 
Nakon definitiV1Jlog i.straživ31llja, o.bra·de, k()llZervaoije otlkciveone arhitek­
ture i izla'ganja materijala u prikladnoj zbirci, zgodno lociranoj na p-ro­
stranom platou glavice, Bribir !hi 'pTužao p()sjetioou .s tvarno nesva!kida­
šnji doživljaj. Njemu bi, uz po-moć jedne popularno napisane brošure, 
bilo moguće da na ,kOJllkretnom mMerij·a1u prati niz raznovrsnih ,promje­
na ()d prethistorijskog daba ,do kasnog srednjeg vijeka, .kaje nDSU hile 
karakteristične samo za Bribil's>ku glavicu. nego za jedno mnogo š,irre 
područje. Stoga smatram da je činjenica što se jedan takav lokalitet na­
la.zi na pod-ručju naše ()pćine veoma sretna i povoljna, a na nama leži 
zadatak da je što s.pretnije iskoristimo. 
Kao što sam već 'spomenuo, najteži je problem, ako sve ostalo i uspi­
je, takve objekte učiniti ,priJstupačnima širem km~u posjetilaca. Izgrad­
njom Jadranske magistrale Brwir Se našao na prilično perifernom po­
ložaju, za razliku od ranijeg vremena, kad 'su nedaleke Bribirske Mosti­
ne bile važna raskr.snica tadašnje magistralne ceste koja ovaj kraj po­
vezuje sa Sibenikom i Za,drom i ceste koja vodi u Knin. Međutim, treba 
imati na umu da Ise Bribir nalazi na potezu koji je inače ()d velike važ­
n()sti za razvoj turizma 'll šibenskom području. To je kanjon rijeke Krke 
s nizom atraktivnih slapova, od kojih posebnu pal,nju zasluž,uju Roški 
slap i Skradinski buk. Osim toga, tu se nala,zi i veći broj kulturno-hi­
storijskih spomenika, od kojih je dobar dio u veoma trošnom stanju. 
P()sebno ISU mteresant.ni manastir s v. Arhandela i samostan Vis ovac (smje­
šten na ,Dsto.imenom otočiću ve()ma 'sliJkovit()g izgled·a), koji -posjeduju 
mnoge sli:ke i ()stale dra'goejenl>Sti, kao i bogate biJblioteke .s veama rijet­
kim i bagato <>premljenim primjercima knjiga. 
Nedavno izgrađena a.sfalt.na traka koja povezuje Si,benik sa Skradin­
S'kim bukom i namjera dase asfaltom pokrije cesta ,do Skra,dina pokazu­
ju da je uočeno pravo :mlačenje ovog ambijenta. Ta,da hi i Bri-bir, koji je 
od Skradina udaljen svega dvanaest kilometara, malo boljim ()država­
njem -postojeće ceste pos tao mnogo pristupačniji. Osim to'ga, bilo bi nu­
žno 'POlpraviti i seOlski put koji izbija na cestu Bribirs ke Mostine - Knin 
II biiIzini Djevrsaka. Na taj bi ,se način omogućilo komuniciranje u tro­
kutu Skradin-Bribir-R()ški slap, a od ovog posljednjeg trebalo bi orga­
nizirati ·spuštalnje .niz tok Krke motornim čamcima do Skrad-inskog bu­
ka, što bi za svakog posjetioca bila izuzetna atrakcija. 
Nema sumnje da bi realizacija ovog plana značila velik korak napri­
jed u ra,zvo-ju turizma šibenskog 'Područja i da bi to ujedno Irio veoma 
značajan prilog kulturn.oj fizionomiji naše komune. 
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